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Järjestöjen toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1969
Tässä monisteessa julkaistaan eräitä keskeisiä tietoja Tilastollisen 
päätoimiston suorittamasta järjestöjen toimihenkilöiden palkkatiedus- 
telusta marraskuulta 1969•
Tiedustelu lähetettiin 605:lle järjestölle, joista 73 jätti vastaa­
matta» Nämä olivat pääasiassa sellaisia järjestöjä, joissa tuskin on 
päätoimista palkattua henkilökuntaa» Tilastoon sisältyviä järjestöjä 
oli lisätty viimevuotisesta 253:11a. Kaikkiaan 7^ vastanneen järjes­
tön palveluksessa ei ollut päätoimista kokopäiväistä henkilökuntaa.
Tiedot pyydettiin erikseen kustakin koko marraskuun ajalta palkkaa 
saaneesta 18 vuotta täyttäneestä henkilöstä. Osapäivätyöntekijät, 
oppilaat ja harjoittelijat eivät sisälly tilastoon. Vastanneiden 
järjestöjen palveluksessa oli 60^3 tiedustelun piiriin kuulunutta 
toimihenkilöä.
Tiedustellut asiat olivat kunkin palkansaajan sukupuoli, syntymä­
vuosi, koulusivistys, mahdollisen tutkinnon suorittamisvuosi, työ- 
höntulovuosi, viikkotyöaika, ammatti, varsinainen kuukausipalkka,
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säännöllisen sunnuntaityön korotusosan, luontaisetujen raha-arvon 
sekä muiden erikoislisien markkamäärät.
Taulukoissa julkaistut keskiansiot ovat aritmeettisia keskiarvoja 
laskettuina kaikista edellä luetelluista palkkatekijöistä koostunees 
ta palkkasummasta. Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä 
käsittävistä ryhmistä. Järjestöjen toimihenkilöiden ansiotaso oli 
noussut edellisestä vuodesta %.
Tehtäessä mahdollisia vertailuja muiden työnantajaryhmien palkkati­
lastoihin on muistettava, että tämä palkkatilasto ei sisällä tietoja 
kaikista järjestöistä, eikä tilastoa ole ollut mahdollista saattaa 
kaikkia järjestöjä tilastollisesti edustavaksi.
Taulukkoluettelo:
A. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot 
ammateittain marraskuussa 1968 ja 1969.
B. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot
toimialoittain ja ammateittain marraskuussa 1968 ja 1969
G. Järjestöjen toimihenkilöiden keskiansiot ammateittain,
sukupuolen ja toimihenkilön työssäoloajan mukaan mar­
raskuussa 1969.
D. Järjestöjen toimihenkilöiden keskiansiot tutkinnoittain
ja ikäryhmittäin marraskuussa 1969»
E. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot
tutkinnoittain sukupuolen mukaan marraskuussa 1969°
F. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärän jakautuminen
tuloluokittain marraskuussa 1969*
G. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin
marraskuussa 1969»
Ammatti 1968 1969
Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Agrologi 38 1250 25 1370
Agronomi 71 2175 97 2202
Apul.toimitusjoht. , apul.johtaja 14 3715 18 3425
Autonkuljettaja 10 1066 9 0 0
Emäntä 7 •  0 16 808
Kartanpiirtäjä 21 793 ' 7 0 0
Keittiöapulainen 1 o 0 26 580
Kirjanpitäjä 85 1020 175 1039
Kirjastonhoitaja, arkistonhoitaja 15 1212 8 0 0
Kirjeenvaihtaja 26 1138 36 1134
Konekirjoittaj a 1.19 850 157 849Konsulentti 123 1512 170 1452
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö 99 2834 132 2848
Konttoristi, toimistoapulainen 711 777 676 760
Laivaaja, tullihuolitsija, myyntim. 38 1583 37 1803
Laskuapulainen 12 717 36 835
Lähetti 45 487 56 472
Lävistäjä 9 0 0 10 730
Metsänhoitaj a, apul„metsänhoitaj a 46 2207 57 2368
Metsäteknikko
Neuvoja (alue-, kalatalous-, maa-
133 1336 133 1404
talous-, metsätalousneuvoja) 516 1177 429 1324
Ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, valmentaja 14 1632 32 1214
Osastonhoitaja, suunnittelija 83 2689 102 2358
Osastosihteeri, toimistosihteeri 59 1282 159 1360
Piirimetsänhoitaja 64 2692 68 2819
Piirtäjä 28 981 42 1015
Puhelunvälittäjä, kesk. hoitaja 57 691 71 693
Päämetsänhoitaj a 32 3456 33 3583
Pääsihteeri, yleissihteeri 34 2305 48 2592
Päätoimittaja, toimituspäällikkö 28 2175 38 2409
Rakennusmestari 25 1636 24 1707Rakennuspiirtäjä 15 815 16 863
Reviisori-kamreeri 11 2329 13 2451
Siivooj a 31 518 69 557
Sosiaalihoitaja, sairaanhoitaja 9 0 0 15 1304
Suunnittelupäällikkö, labor.joht. 
Taimitarhanhoitaja, puutarhuri,
9 0 0 21 3666
ylipuutarhuri 18 1551 16 1606Talonmies
Talous-, kirjanpito-, hankinta-,
4 0 « 11 797
myyntipäällikkö 24 2108 42 2241
Tiedotussihteeri, lehdlstösihteeri 
Toiminnanjohtaja, johtaja,
39 1773 69 1712
puheenjohtaja 153 ■ 2820 254 2783
Toimistonhoitaja, esimies 46 1050 88 1044
Toimitussihteeri, toimittaja 72 1627 108 1499
Tutkija, ravintokemisti 38 ' 1950 74 1904
Vahtimestari 13 855 18 823
Varastoapulainen 6 0 0 13 637
Varastonhoitaja 7* 0 0 13 974
Ylikonemestari 12 1780 11 1788
Toimiala Järjestöjen 1968 1969
lukumäärä —  ---- !— — — — -----— ;------- — — :-- ——
1969 Lukumäärä keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Maatalousjärj estot 36 järj.
Agrologi 15 12*+1 25 1370
Agronomi 60 2220 96 2208
Konekirjoittaj a 11 810 18 817
Konsulentti 10*+ 1522 i*+o l*+*+9
Konttoristi, toimistoapulainen 60 7*+8 80 820
Neuvoja 163 1009 *+91 1217
Rakennusmestari 20 153^ 21 161*+
Rakennuspiirtäjä 15 815 16 863
Toiminnanjohtaja 21 3317 33 3275
Metsätalousjärjestot 22 järj.
Kassanhoitaj a 27 1008 7 e. e
Konttoristi, toimistoapulainen 109 775 107 791
Metsänhoitaja 30 2*+7l 56 2357
Metsäteknikko 133 1336 133 i*+o*+Neuvoja (metsätalous-,piirimetsät.)2*+7 1323 262 1380
Piirimetsänhoitaj a 6k 2692 68 2819
Päämet sänhoitaj a 32 3^56 33 3583
Taimitarhanhoitaja, puutarhuri 15 1579 13 1592
Teollisuuden järjestöt 27 järj.
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö 26 2738 23 2891
Konttoristi, toimistoapulainen 28 800 30 879
Sähkö-, kaasu-, vesi- yms. laitokset
sekä voimatal. järjestöt 2 järj. 
Konttoristi, toimistoapulainen 
Osastonhoitaja, suunnittelija 
Piirtäjä 
Ylikonemestari
Työmarkkinajärj estot 112 järj.
,Kassanhoitaja
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö
Konttoristi, toimistoapulainen
Lakimies
Osastosihteeri -
Pääsihteeri
Toiminnanjohtaj a
Toimitussihteeri, toimittaja
7 0 e 12 699
62 2795 71 2530
23 911 28 1099
12 1780 11 1788
17 991 29 998
15 3363 12 26*+5
80 671 118 760
2k 3033 17 3108
k • e 22 1710
7 e 0 13 2727
30 2762 31 2733
31 1672 2*+ 1*+93
Toimiala Järjestöjen 1968 19&9
lukumäärä . ■ •"  -- ■ "■—  .....™~-------— — —----
1969 Lukumäärä Keskiansio Lukumäärä Keskiansio
Muut järjestöt 155 järj.
Kassanhoitaja 
Kirj anpitäjä 
Konekirjoittaja 
Konsulentti
Konttoripäällikkö, osastopäällikkö 
Konttoristi, toimistoapulainen 
Koulutus-, nuoriso-ohjaaja 
Osastonhoitaja, lakimies 
Osastosihteeri
Puhelunvälittäjä, kesk.hoitaja
Pääsihteeri
Päätoimittaja
Talouspäällikkö
Tiedotussihteeri
Toiminnanjohtaj a
Toimitussihteeri
Vahtimestari
29 1007 56 1040
26 1001 53 1070
35 79 5 61 832
3 « 0 19 i4 8 o
*4 2 3 5 7 51 2810
82 690 246 744
13 1206 28 1 1 9 7
3 .» 0 21 2538
4 0 i> .30 1 7 1 4
21 665 27 6 7 3
15 2966 27 2 5 7 4
7 •  • 10 2 1 6 4
1 1 2 14 6 19 2 2 6 5
13 1 6 1 0 33 15 9 8
4o 2427 92 2 3 1 3
7 *  • 10 14 2 1
6 0 e 11 7 4 5
Ammatti Keskiansio, mk
Työssäoloaika
0 - 2v. 3 - 9v. 10 - 19v» 20v. -
Agrologi « « 0 0 9 9
miehet 9 9 . . 1362 9 9
*
Agronomi 17^2 2111 2^63 .2380
miehet 1815 2177 2517 2586
Kassanhoitaja 872 1001 i m 11^7
naiset 872 1001 1159 11^7
Kirjanpitäjä 896 10^9 1120 1123
naiset 877 10̂ +9 1116 1116
Ki rj e envaiht aj a 1019 1158 0 « e 9
naiset 1019 1158 e 9 9 9
Konekirjoittaja 792 838 £56 977
naiset 792 838 956 977
Konsulentti 1131 1562 1592 16^2
miehet 1230 1A62 1589 1660naiset 1076 1236 1600 1592
Konttoripäällikkö « o 2079 0 e e «
miehet . . 2175 » « 0 e
Metsäteknikko 1133 1222 15^0 1553
miehet 1133 1323 15^0 1553
Osastosihteeri 1511 176^ 0 0 . 0
miehet 16^8 1833 • e 9 9naiset * * 9 9
Puh.välittäjä, kesk.hoitaja 281 716 - 282 . .
naiset 589 716 782
Toimistoapulainen 6? k m 861 882
naiset 669 7 kk 852 882
Tut ki j a 1800 1918 0 « 0 e
miehet 1900 2166 • 0 « 0
Tutkinto Keskiansio, mk
Ikäryhmä
■19v. 20-2i*v 25-29v.30-34v•35-39v . 40-49v 0 ui 0 < 1
Kansa- ja kansalaiskoulu ¿*73 647 841 897 1082 1200 1050
miehet « 78*+ 11 ¿*0 1210 1359 1552 1463
naiset ¿*66 633 750 766 849 856 742
Keskikoulu 504 706 8 7b . 894 1106 1160 1245
miehet _ « • 1192 0 0 2069 1793 1968
naiset 504 689 820 885 955 1052 1046
Yliopp. tutkinto «  « 835 1180 1273 1783 1573 1510
miehet 1148 1437 1618 e 0 2380 2121naiset 703 908- 976 1223 1150 1120
Fil., kasvatustiet., teol.kand. - - 1576 1941 2440 2i*50 2612
miehet _ 1680 2103 2488 2783 3000naiset - - 0 0 1052 0 e 1839 1863
Sosionomi, nuoriso-ohjaaja, kir-
jastotutk. (YKK.Tamp. Yliopisto)' e  • •  • 1220 .1628 1579 1800 0 0
miehet « e •  * © 0 2934 0 0 2030 0 0
naiset •  « . . 0 0 0 0 .  . © 0 . .
Valtiotiet., yhteisk.tiet. ,
hallinto-opin kand. - 1591 2067 2439 28b 2 2703
miehet - 1650 2276 2507 2939 2788
naiset - 1425 1487 0 0 0 0 0 0
Oikeustiet, kand. - 2089 2568 3228 3514 3996
miehet _ 2119 2696 3228 3546 3996naiset - .  . . . - 0 -
Kauppakoulu •  0 649 865 938 977 1094 1125
miehet — © © 0 0 1598 0 0
naiset •  a 649 825 886 900 998 1037
Kauppaopisto •  0 846 1055 1216 1422 1483 1787
miehet - 0 1541 1721 2126 2265 2632naiset 811 931 1039 1162 1170 1146
Ekonomi, kirjeenvaihtaja - '1291 1599 223** 2376 2662 2821
miehet - O 0 1851 269b 2768 2907 3446naiset - *1160 1325 1471 1631 l47i* 1525
Maatalous- ja metsäalan koulut - .  . 867 1095 1227 1252 1298
miehet - 0 0 0 0 0 1339 1445naiset - 0 0 e 0 . . 0 0 0 0 0 o*
Agronomi - 0 0 1650 2205 2083 2495 2724
miehet - - 1695 2252 2239 2600 2973naiset - 0 0 0 0 0 o 0 0 2128 2102
Metsänhoitaja - O 0 1817 2211 25¿*1 3082 3178
miehet - 0 0 1817 2246 25i*1 3082 3200naiset t o
Tutkinto „ Keskiansio, mk
Ikäryhmä
-19v. 20-24v. 25t.29v . 30-34v • 3,5“ 39 v.40-49v. 30v.
Ammattikoulu « * •  • 926 995 1013 1416 1339
miehet - 9 • 938 1003 1032 1445 9 9
naiset •  o e  • 9 9 9 9 « 0 9 9 9 9
Teknillinen koulu - 9 « 1569 1695 1852 1747 1803
miehet - *  e 1569 1695 1852 1747 1803
naiset - - - - - 9 • -
Teknillinen opisto - 9 « 1853 2318 2572 2933 2775
miehet - 9 9 1983 2337 2572 2933 2775
naiset - - 9 9 9 o - - -
Dipl.ins. arkkitehti - 9 O 236^ 2899 3683 3884 4273
miehet - •  9 236A 2956 3683 4022 4273
naiset — - 9 9 —
Tutkinto Miehet Naiset Yhteensä
Luku Keskians.Luku Ke ski ans.Luku Keskiansio
Kansa- ja kansalaiskoulu 377 1**01 699 73b 1076 967
Keskikoulu 96 1725 636 916 732 1022
Ylioppilastutkinto 131 1829 192 100** 323 1339
Hum. kand., Voimistelunopett . 33 1787 32 1217 65 1506
Fil. kand., Kasvatustiet.kand. 96 2507 50 1737 1**6 22*+3
Sosionomi 1** 1680 • • » . 20 1**67
Valt. kand., hali.op.kand. 136 2315 32 1555 168 2181
Oikeustiet, kand. 117 3215 • • • « 122 3161
Kauppakoulu 33 152** 268 88** 301 95**
Kauppaopisto 98 1968 317 980 **15 1213
Ekonomi, kirj. vaihtaja 136 2676 77 1**10 213 2218
Kauppat. kand. 26 35**3 « • • e 28 3 3 ? b
Maat.- ja metsäalan koulut 50 1303 35 935 85 1151
Agronomi 126 2505 39 1958 165 2375
Metsänhoitaja 226 2860 • « 0 e 229 28****
Maat. ja metsät, kand. 52 3020 19 1831 71 2702
Ammattikoulu 97 1138 16 893 113 1103
Teknillinen koulu 17** 1731 • • • • 175 1731
Teknillinen opisto 70 2****2 .. . . 73 2393
Dipl. ins., arkkitehti 120 3**05 • 0 9 e 12** 3365
Sairaanhoitaja, terveys­
sisar, kätilö 2b 1296 2** 1296
Tuloluokka 
Kokonaisansio, mk
Lukumäärä % Summa­
si
- 399 25 O.k O .k
¿+00 - ¿+99 110 1.8 2 . 2
500 - 599 182 3.0 5.2
6oo - 699 2k9 ¿+.1 9.3
700 - 799 ¿+¿+1 7-2 16.5
800 - 899 550 . ' .9.1 25.6
900 - 999 499 8.3 33.9
1000 - 1099 387 6. ¿+ ¿+0.3
1100 - 1199 296 ^•9 ¿+5.2
1200 - 1299 35^ 5.9 51.1
1300 - 1399 3*M 5.6 56.7
1̂ +00 - li+99 363 6.0 62.7
1500 - 1599 309 5-1 67.8
1600 - 1699 179 3.0 70.8
1700 - 1799 156 2.5 73.3
1800 - 1899 <\k6 2 . k 75.7
1900 - 1999 106 1.8 77.5
2000 - 2099 13^ 2.2 79.7
2100 - 2199 88 1.5 81.2
2200 - 2299 106 1.8 83.0
2300 - 2399 79 1.3 8¿+.3
2i+oo - 2¿+99 73 1.2 85.5
2500 - 2599 88 1.5 87.0
2600 - 2699 85 1 ^ 88. k
2700 - 2799 57 0.9 89.3
2800 - 2899 52 0,9 90.2
2900 - 2999 75 1.2 91.^
3000 - 3099 87 1 . 5 92.9
3100 - 3199 70 *.2 9^.1
3200 - 3299 23 O.k 9^.5
3300 - 3399 66 1.1 95.6
3i+00 - 3¿+99 2k 0^ 96.0
3500 - 3599 52 0.9 96.9
3600 - 3699 17 0.3 97.2
3700 - 3799 27 0.5 97.7
3800 - 3899 2k o . k 98.1
3900 - 123 1.9 100.0
Yhteensä 6 0k3 10 0 ,0
G. Järjestöjen toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marraskuussa 1969
Ikäryhmä Lukumäärä
Miehet % Naiset % Yhteensä %
- 19 V 6 0.2 93 3.3 99 1.6
20 - 2k v 81 2.5 452 16.2 533 8.8
25 - 29 v kok 12. k ^58 16. k 862 1^.3
30 - 3^ v 510 15.7 381 13.7 891 1^.7
35 - 39 v kk9 13.8 277 9*9 726 12.0
40 - ^9 v 937 28.8 578 20.7 1515 25.1
50v- 865 26.6 552 19.8 1 4 1 7 23.5
Yhteensä 3252 100.0 2791 100.0 60if3 1 0 0 .0
